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Christodorus, standbeeld van Demosthenes (AP 
2.23-31) 
Een museumcataloog in hexameters, een literaire gidsbeurt door een bronzen galerij, een 
verstilde blik op een groots cultureel verleden. De beschrijving van standbeelden in het 
Zeuxippus gymnasium van Christodorus van Koptos (Anthologia Graeca II) is als literair 
werk vrij uniek van opzet. De context en vorm waarin het is overgeleverd lijken te 
suggereren dat het om een collectie van zogenaamde ‘ecphrastische epigrammen’ zou 
gaan, die je op de basis van de standbeelden in een dergelijke galerij had kunnen 
verwachten. Opschriften voor standbeelden – veelal fictief – zijn immers in grote getale 
in de Anthologia te vinden. De presentatie van het werk lijkt dit idee te bevestigen. In 
moderne uitgaven knippen de tussentiteltjes per standbeeld de tekst van Christodorus in 
80 stukjes. In de beroemde Codex Palatinus (tiende eeuw) staan de titels, net als bij de 
eigenlijke epigrammencollecties, nog iets subtieler in de kantlijn.  
Dat het echter wel degelijk om één doorlopende tekst gaat, blijkt ontegensprekelijk uit 
het feit dat de overgang van het ene naar het andere standbeeld evengoed midden in een 
vers kan vallen, na de cesuur. En ook al is er ogenschijnlijk geen structuur aangebracht in 
de opeenvolging van standbeelden, er is een zekere eenheid, zowel op een basaal 
syntactisch niveau door voegwoorden, bijwoorden en partikels die opeenvolgende 
onderdelen verbinden, als op een basaal narratologisch niveau, door de ik-persoon (de 
verteller, de gids) die duidelijk één en dezelfde blijft doorheen het gedicht. 
De auteur Christodorus van Koptos was actief aan het hof van Anastasius I (Byzantijns 
keizer, 491-518). We kunnen hem als één van de hekkensluiters van de epische traditie 
beschouwen, wat het ook extra toepasselijk maakt dat in zijn museale terugblik op de 
Griekse (en Romeinse) klassieke cultuur vooral de Trojaanse verhaalstof veelvuldig aan 
bod komt. Misschien is het ook toepasselijk dat dit gebeurt in de vorm van her en der 
verspreide standbeelden, versteend in een moment van actie en uit hun narratieve 
context gerukt. Wat de precieze verhouding was tussen deze tekst en de eigenlijke 
standbeeldengalerij van de Zeuxippus-thermen in Constantinopel (verwoest in 532) is 
overigens niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook geeft de tekst een interessante inkijk in 
het culturele geheugen van de late oudheid. Wie krijgt er wel of niet een plaatsje in deze 
eregalerij? Geen helden uit een recenter verleden, in elk geval! De jongste in de reeks is 
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opvallend genoeg de Latijnse proza-auteur Apuleius (tweede eeuw n. Chr.). De overige 
standbeelden verheerlijken vooral een mythisch verleden (Trojaanse helden, mythische 
zieners en Olympische goden), en prominente figuren (van Sappho tot Pericles) uit de 
Griekse Archaïsche en Klassieke periode. Er is een – niet onverwachte – ereplaats voor 
Homerus, die veruit het uitvoerigst beschreven wordt, en ook een opvallende voor 
Vergilius die als ‘tweede Homerus’ de rij afsluit. 
Dat Demosthenes als gevestigd schoolauteur – ook toen al! – een plaatsje kreeg, mag 
niet verbazen. Het zijne is het vierde standbeeld dat aan bod komt (verzen 23-31). 
Opvallend is de drieledige opbouw van de passage. Ik vertaal in zesvoetige jamben. 
Καὶ Παιανιέων δημηγόρος ἔπρεπε σάλπιγξ,  
ῥήτρης εὐκελάδοιο πατὴρ σοφός, ὁ πρὶν Ἀθήναις  
πειθοῦς θελξινόοιο νοήμονα πυρσὸν ἀνάψας.   25 
ἀλλ᾽ οὐκ ἠρεμέων διεφαίνετο, πυκνὰ δὲ βουλὴν  
ἐστρώφα, πυκινὴν γὰρ ἐείδετο μῆτιν ἑλίσσειν,  
οἷα κατ᾽ εὐόπλων τεθοωμένος Ἠμαθιήων.  
ἦ τάχα κεν κοτέων τροχαλὴν ἐφθέγγετο φωνήν,  
ἄπνοον αὐδήεντα τιθεὶς τύπον· ἀλλά ἑ τέχνη   30 
χαλκείης ἐπέδησεν ὑπὸ σφρηγῖδα σιωπῆς 
 
Over het standbeeld van Demosthenes 
 
Ook de klaroen van Paeania sprong in het oog, 
de redenaar, de wijze vader van de kunst 
van het welluidend spreken. In Athene, ooit, 
stak hij de met verstand bedeelde fakkel aan 
van Overtuiging, die verstand weet in te palmen. 
 
Maar hij leek lang nog niet op rust te zijn gegaan. 
Ook nu nog woog en wikte hij zijn goede raad 
met zorg en rolde hij zorgvuldig alles uit 
wat hij gepland had, net zoals hij zich eertijds 
ook tegen zwaarbewapend Emathia weerde. 
 
En wees maar zeker dat hij in zijn woede ook 
opnieuw een woordenstroom zou produceren en  
een stem zou geven aan zijn levenloze beeld, 
tenminste, als de kunst van het beeld hem niet bedwong. 
Met brons verzegeld kon ook hij alleen maar zwijgen! 
Het idee dat de materialiteit van het kunstobject de persoon die wordt afgebeeld gevan-
gen houdt, en belet te spreken of bewegen is een gekende topos in het antieke genre van 
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de kunstbeschrijving, en één die bij Christodorus met een opvallende regelmaat voor-
komt. Wat deze passage bijzonder maakt binnen Christodorus’ werk is dat de naam van 
Demosthenes nergens voorkomt. Wel in de titel natuurlijk, maar we mogen ervan uitgaan 
dat die later is toegevoegd, door de compilator van de Anthologia of een eerdere uitgever. 
Onder de titel, in de marges van het manuscript, staat nog een korte specificatie: τοῦ 
μεγάλου ῥήτορος τοῦ Παιανιέως (Cod. Pal. Graec 23, S 64), wat erop wijst dat de lezer-
uitgever die Demosthenes voor ons geïdentificeerd heeft, zich daarvoor in de eerste 
plaats op de verwijzing naar de Attische deme Paeania heeft gebaseerd. Demosthenes is 
vermoedelijk de beroemdste inwoner van Paeania aller tijden. Een andere duidelijke 
aanwijzing is Emathia, de naam van een regio in het antieke Macedonië, waarmee in 
latere poëtische teksten veelal naar Macedonië als geheel wordt verwezen. Demosthenes’ 
strijdvaardige houding tegen de oprukkende Macedonische koningen, eerst Philippus II 
en later Alexander de Grote, is ook vandaag nog alom bekend. Een derde en laatste 
aanwijzing zit, eventueel, in de beginletters van δημηγόρος (publiek spreker) in het 
openingsvers van de passage. Hoewel de identiteit van het standbeeld dus zonder veel 
moeite en met grote zekerheid door de laatantieke lezer bepaald kon worden, maakt het 
raadselspel deze beschrijving toch weer nét dat tikkeltje anders is dan die van de overige 
79 in de cataloog. Wellicht een kwestie van variatie dus, maar het feit dat nét zijn naam 
werd weggelaten biedt ook een zeker inzicht in welke status van beroemdheid de “grote 
redenaar van Paeania” in de vroege zesde eeuw n. Chr. had. 
In de beeldengalerij van mijn persoonlijke geheugen is daarentegen een speciale plaats 
voorzien voor ‘De Groote’ man die de Gentse studenten, mezelf incluis, jarenlang met 
steeds eenzelfde geduld en een gevarieerd repertorium aan grapjes door de uitdagendere 
passages van Demosthenes’ redevoeringen gidste. 
 
Dr. Berenice Verhelst 
Universiteit Gent, Griekse Literatuur 
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